





� ─ � 農業を取り巻く環境
米国を除く 11 か国による TPP11（Trans-Pacific Partnership，環太平洋パート





一方，EU（ヨーロッパ連合）は日本との EPA（Economic Partnership Agreement，



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































明日の日本を支える観光ビジョン（2016（平成 28）年 3 月策定）に，農泊
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めると 200 種に及ぶ。2016（平成 29）年時点で，生産量（収穫量）では第 1
位が青森県で 44 万 7,800 トン（シェア 58.5％），第 2 位が長野県で 14 万
2,100 トン（同 18.6％）となっており，この 2県だけで全体の 8割のリン
ゴが生産されていることになる。
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interspaced short palindromic repeats / CRISPR associated proteins) という技術は DNA








種の保護に関する国際条約（ユポフ条約）｣ (International Union of Protection of
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� ─ � SSRマーカーによる品種識別
⑴ マイクロサテライト













1 組の DNA（ゲノム）上に存在する反復配列で，2〜数塩基を 1 単位と
した配列が複数回繰り返されている領域をマイクロサテライトと呼ぶ。










の種を分類する SSR (Simple Sequence Repeat) というマーカーによる分析手
法がある。SSR法はフラグメント解析の 1 つで，マイクロサテライトを
利用した DNAによる品種識別方法を指す。
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SSR 法を利用している検査には，⑴ 畜産物・魚介類 DNA 識別検査
⑵ 農産物品種識別検査 がある29)。
�．長野県における品種改良の事例研究
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図表 4─ 1 交雑育種により育成された品種・系統の親子鑑定



























CH02B03b，CH02B10，CH02F06）及びナシで開発された SSR マーカー 5 種
類（KA4b，NH005b，NH009b，NH015a，NB109a）を用いることにより，39 品






長果 16」および「T･V-215」（つがる× Vista Bella）は，それぞれ異なる品
種・系統として識別される（図表 4─ 1）。









種と同じ遺伝子型である。 � ─ � 長野県農業試験場における高度育種研究ラボラトリの開設
我が国では現在，農業試験場を中心に品種改良，有望品種の選定の早期
化を図るために，精度の高い科学分析を可能にする機器，装置の導入をす
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